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EDITORIAL 
O Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, embuído 
do espírito de contribuir para o desenvolvimento da Fisioterapia no âmbito acadêmico e técnico, 
considera fundamental a consolidação da Revista de Fisioterapia como instrumento desta 
evolução. 
Neste sentido o segundo número representa um esforço conjunto para consolidar este espaço 
de informação, cientes que estamos da nossa responsabilidade na manutenção deste veículo de 
expressão. E, mais que nunca, consideramos fundamental a participação de todos aqueles que 
acreditam no crescimento e desenvolvimento da Fisioterapia enquanto disciplina e ciência e 
entendem ser este espaço oportuno para divulgar suas experiências de trabalho e seus relatos de 
pesquisa. 
A capacidade de produzir e transmitir conhecimentos precisa ser desenvolvida e, sem 
dúvida, isto só pode ser feito através do exercício contínuo, e aquilo que inicialmente parece 
constituir uma tarefa impossível torna-se gradativãmente um procedimento habitual. 
A transmissão de informações e conhecimentos exerce um efeito dinamizador na capacitação 
profissional e acadêmica por potencializar um "estado" de questionamento que gera uma ação 
construtiva na tentativa da busca das elucidações pretendidas. 
Este espaço de divulgação pode ser usado por todos os físioterapeutas, acadêmicos de 
Fisioterapia e outros profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento da ciência na 
área da saúde e da educação. Convidamos todos a participarem conosco dos próximos números. 
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